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The scope of VAT Reform has been extended since it experiments in Shanghai. 
And as planned, Service Industry would be entirely included in VAT system at the end 
of 2015.Because of the specialty of financial service, research on the effect of the VAT 
Reform in financial industry has been more and more popular. However, an important 
factor was overlooked among almost all researches—the Market Power. Generally, 
commercial banks occupy powerful position in the market. As market power may 
related to tax shifting, it is extremely essential to take market power into account. 
Firstly, we calculate banks’ market power. Then, by empirical analysis, we proved 
that market power do make a difference, as well as analyze the relationship between 
diversification and price. At last, we measure tax burden and how price reflects. 
According to empirical and predictive analysis, we arrive at conclusions which are：
(1)In China, banking system owns competitive market power, and it has a marked 
impact on tax shifting: when tax burden rises, banks those with higher market power 
would claim higher price. And after VAT reform launches: (2) Comparing with banks 
owing similar market power, banks offer diversified services would claim higher price. 
(3) Tax burden of commercial banking is likely to increase, the amount is affected by 
several factors. (4) Effects of reform would be asymmetrically allocated: banks tend to 
shift their tax burden to achieve the same profit level. Especially for SOBs, whose 
market power is pretty competitive. Consequently, consumers may bear the most losses. 
Basic on the conclusions, we recommend that:(1)in the process of VAT reform, it 
is necessary to decide reasonable tax rate & base, ensuring that tax burden stays the 
same. Moreover, paying enough attention to tax collection and tax accounting is 
essential. (2)As for supporting polices, the focal point is to manage the loss caused by 
market power of commercial banks: for instance, augmenting the access to capital 
raising of SMEs, as well as encourage fair completion in financial market. 
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第一章  引言 
一、研究背景与研究意义 
（一）研究背景 
2012 年 1 月 1 日“营改增”在上海的试点，标志着我国的财税体制改革拉
开了一个新的帷幕。随着时间的推移，“营改增”在试点地区上和扩围范围上都
















                                                 
1 “6+1”的“1”指的是交通运输业，包括陆路、水路、航空和管道运输。“6”指的是部分现代服务业，
包括研发和技术、信息技术、文化创意、物流辅助、有形动产租赁和鉴证咨询等六个领域。“7+3”指的是
在原有的基础上，加上铁路运输、电信业与 2014 年 6月 1 日改革的邮政业。 
2 根据 bankscope 的银行数据计算得出，我国银行业的赫芬达尔指数从 2003 年的 14.87%下降到了 2012 年
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